


























ニ － 一イタリア人の物語」の 2冊のご著書を，中央公論社および中央公論新社から刊行されたので
ありましょう．日本で生まれ育った日本人よりも日本人らしい（と私は確信しています）先生のお
人柄は，イタリアと日本というともに第 2次世界大戦で敗れた経験を有する両国での生活体験を有
し，その後の経済的繁栄によって見過ごされがちなそれぞれの国固有の思想に対する深い知識・洞察・
批判的精神の賜物ではないかと，勝手ながら推察するところであります．やさしくて博識でダンディ
でいらっしゃる先生が，これからもますますお元気でご活躍されることを，心より祈念いたします．

